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ANN AJl8OIl. ...... - snr • .,... 
IIUIiI:s lam io CGiiII=--'-crack at 1_ SCale .1 l:llt .... SaIur-
day. A.nd tIIio lime. bigor 
!baa a dual ..-I is al I&M& 
~ ume. II', IIw aatiaaal dlampGl>' 
.,.. 
~ Cyd ..... deleated Sl U. IIilJI>. 
IG. • . lui January III _I was thm 
JUdIDod IIw c:olIeclaU' amnuucs ..-. 
~ ibr yu-r. 
n- ...,., do Ibo ~ _ ..... 
e;::;'" nght AI I .... Starr .-. ,11m 
In u.:'b~~~~I:~:.mJ:=~~ 
lhr ...... ~ IIw Fnday ...... opoc.caJ 
roulUw ___ toll Thr Cydooes head • 
lIIr ..... _m rJrid lome """ Satn.day·, 
flnais. 
In !hIrd pia« IS Pennsylvarua S ... ", 
wIUch was I«OCId al Ibo ...... ~ ""n-
day ' , .......... when SJU ... 111 Ihr lead. 
Iowa Stak' toe*: tbr Lead With a 
parallel boIr """I ~ 2&.1lI ... >COrel ~ 
i 4. ,..15 and ,,s. Thr Cye.lon,,' Brenl 
Sommono had Ibo t .4 and IS ClU'TeIIlly 
IKOIId III Ibo aJ~"'- sund,,1C 
·SlU wcalod a 3I7.J5 wludJ leav"" Ihr 
SaJuka o_ball poIn. tw.lund Ibo 
Cye...... wIlD ,lAnd al 217..... Bu. 
_ IIw acortS f rom Tbunday and 
Fnday a,.., avera,... and added 10 
~~~;.~i:-,~ "p::~ .~.:.: 
Bvenag ... 151._ . 
" I u.u. II was. pnUy avenagr rug/JI 
lor .... .. ....s stU coec/I BIU Weadr 
.. And I 1<><* for • greal perlormance 
tomorrow brcaUM' we hav .. La. 
M~~B~"!.t"~~· ~nc:~ 5:~ 
got"' to do OW' best w. can. .. 1bc wont 
lIw-y can do IS !hIrd III Ibo naUon wIudJ 
woutd be! an Improvemrnl rI ant' .spot 
(JIto' ft' Last year 
Iowa Starr ' had -. puUJDc .way 
rapidly al Ibo "nday """I ......... 
~Ib'~ "enba,.., ~ 
parallrl bars and Ibo IJI&II bar Thr 
Salutla dnow almool even. IIJouIh. Willi 
Torn lJudner', • .• . Del SmJIII·. t . LS and 
Nid Wool .. ' 1.4 10 Ialal a %7.1S. . 
Langdon helps 
Stilukis to 
5th in a row 
,,-' Ilesiee ~ _ l» . .. 
willi .. _ . ~. _ ._ t.Ie ID 
boIp dIr Lab. Ml ........... 
MJdIipa. IIIr ...".... QampiaD ...t 
__ wiD .... tw. ... IIIr ....... 
Iookiac in Saturday ~... it WItd 10 quali(y _ 
Thr !iaIi*ja put ~ .. 27'- IIIf 
IIw paraJIeI ban willi • t..15 II)' Uadaor 
and • U by 0.. ~ IeadiDi dIr way. l.cJ<h. ...,., bad earlier ~ _ 
llODI!.d as an lDI1mdual o'Mariipicwwhip 
..-ibiIity bel..., Y _ Hayaoa&lU cI 
WuIwJctnn _ • t 15 III Tbunday', 
compubory rauWlr. >tumbled on .... 
cbsm.w.nt and tus mount in U ulberw'1R 
nrar--prrlect roulmt'. 
.. , .... prflly onv ..... up ~." ~ 
~td. mrw~ to lhr LoeSer room. . ' I 
s hook! h.avt' dOM" brtte-r I ..... 111 . 
lOfn(JI'TOW n..tg.hL " Ht' was f"e(~ to 
lhr leiIm champoonslupo In wtud! liW 
WIll romp"'" Saturday ar .... rnooo. -
" W. IIft'ded some hrlp In IIw p-bors." 
oald SJ U coad\ Bill Meade. 'Llnd_ 
ca me an and dld wba I Wif' fW'edtod and 
lhrn 50 did LodIr 
·' Actu.aiJy . wt' ha,,~ no nght to br 
..-hrN' "'if' aN' .·· M eadr adI:!rd '1br 
anJy reason we ' f'f' hrn- IS brcal.lllr wr 
kJds .. en! ou' and wort.«l ..-ben lIw-y 
had Lo. If ~. rt:" In lhrrT !.OmOrTOW 
&\ogbL, J' II ~ aausf'Jed. " 
"No way we can bt.ow.· IJu5 onr now 
We' V'f' corne' (}us far and ~.~ DO war. 
.t" ' ~ gOlIll to !e1. ~ ~ WIn, . 
said freshman Gary Morowat as he 
!aped up lor ..... l"TUCIiIl tugh ba. ""enl 
n.., SlU benctl brgan '0 ,·,.ibl) ... ".., 
up as 0.. gap tw.1 . ............. Saluill' .nd 
Iowa Stalr bra.~ t.hJ.ru'le:f" 
1n Lbr vaulung. wtuch was thfo flnl 
("Vent d Lbr f'V~" sessaoo and Sll" s 
wonL ..... Salul"s lOIakod 2fi 7!> 
" It 15 sull my opmton." said Sll' 
a.u.asLanl coaC'h Jaca B~lerl!"kll. " that 
you shoukin' t do a vault whK'h you can' t 
do w..tl 
' "Too many ~ our propJr do • bad 
...... 1 rlnl 1m Ibo assumption tba, 
lIw-y' U grt .. _ dlallC<!' Willi Ibo 
IKOIId vaull 
" I !hi". ""-"'e<. L ...... ,thou.gh lIw-y 
.,...., 5Uj>pOO«I '0 . ..... Judgs do,,-
you down (or Il " 
Oail v ~ypti8n 
'L' u for LUdw,r 
SIll s aU .. .wo..nd mtII"'I Tom l....Ird"ef e-:hItJrt:I ___ PIried Iorm _ he 
~ on Ite $111'V9I til tht t<,AJt.. c::fW'TpOI-.p ~ .. ng 
f'1etd In Am Attxlr ~ l.JncWlef IkJOd In tI"Iinj pI8i(» be40re 
'naav' oompet1bOn 1101> ~ by Ned ~
SaIurday. Apll 3. 1971 
Saluki tennis team opens season 
with match against Illinois today 
TmnlS "'turas to SoutMin lhl.t 
~ __ Ibo Sa ..... "P"" thrIr 
If71 ca_ ago ..... Ibo t:1I""fnIty 01 
Iu.- oq..ad al 2 p.m .. Saturday . ... 
..... 51 CQlru. 
~ Sa ..... .,.., Insb lrom • "'"'" lnI> tbnIutIb Ibo .... 1/1 _ .... ud 
_ • 2-4 ....,.....j ",dud .. ", ncUJnOS 
....... f'landa and AI",ulI. and __ 10 
M_ ~ and Pnatorton and f'landa 
StatIO. 
Thr 1_ ..u ~ .-... """ tIw C<D-
_ ..,1/1 • W .-.t ""'" _ .1 dw 
lands cll_ and ~~ bocb 1~ 
and ..... 0.-. ~I . r_' __ 
ca __ f'Ianda and M-.. .bocb a-
I 
O""' ............. cldwlfll"l'ClnI> 
_ SIU' s ....... __ 01 G.-m 
=-~~a::.:. :=':.1 
J4. f.4.. ~ JftI' Garaa .... ~ ~ Ibo __ tbal _ tIw SCM 
...... II uII ..... to.-.,.tIw 
.-.t __ tIw SalI*a. _'1 -.
......... --_ ....... -
Ap""" IlImou. Ramu-n .nd Sno<* 
..,11 tw. challr<lll<d by Rid< W_ .nd 
Rod ScIJrordoor 
IUnum. _ IS rlj!t>UIJC I. Ibo So. I 
.. ",ks apIII ...... ..,111 Cbns GI'ftIIdaW 
and Soook. pIa,.....1 1M ""III and 
....-...tb spots ~I )'Sr .... SIU _ 
Dod< LoI' ... .,... rates bill> .. _ ~ _ 
mOlU 11111" ........ play.,... .. Ibo ___ 
E'plalnll\3 bls IIIIJW"'~_.l. 
LoI'....-rr -. " Ralllins ........... and 
nused on d.oy ~ /Ii_ ... r...... 
_ IIJsas ........ him a JftI'« .. 1Ao 
_lIwnd~ .w .......... 
-... IIw .. II • ,.... Oft'! "'" ..... 
~ .. 11. -U RA-... ....,. IIw No. I __ 
cay .. ".,...01- oriIl .- ".. 
1_' Wedt ...... W _ doe_ 
.... _ ... Je_,... 
0.. 0.. _ tnp. Ram#u. -. 
.... Ray_aJIbad J..4 ........ 
__ 011"', ... ,,_ M_ a.,.- ... 
W G....-... '4 and a.y To&dIor . N Thr _ <lffrtwr _ ...,. 
__ for tbr s...... __ G","" 
......... __ .... ...,. ..... lD sa _ _ IUInUW .... _ 
pIa~ to • ~ I"K'Ord Lrf'" .... rY raMs 
..... No I douI>I<s _ "I' lor gnobL 
.. -.... Ibo matdJ WlIIII~ tbr 
Sa ..... will .... ,..t 10 0IUah0ma ClCy ,. 
.~ (~Cllyl .... IIaUoDa!. ApnI a-10. a/ler _ tIwy will rftur'II _ 
I. .-.- Willi Ma--*PP 5tIIw. 
ApnI l1. and V ....... _ ApnI IJ. 
IV iel •• i", .. ron.rar. 
-."idt Portland dub 
